
































































































































































































































































































Vso = IAdt (5)
船舶を用いた海面乱流フラックスの自動観測
表 1 乱流変動量の測定項目
チャ ン ネ ル】 測定項目 出力 (lVあたり) Notes
1 0 SAT-Ⅹ (水平風速横成分)超音波風速温度計 10mJs 動揺補正が必要
1 SAT-Y (水平風速前後成分)超音波風速温度計 10m/S //
2 SAT-W (風速鉛直成分)超音波風 温度計 10mノS //
3 SAT-Ts(気温) 50℃ 顕熱フラックス算定の
超音波風速温度計 ための変動量
4 AH-Tref(気温) らo℃ 基準気温
赤外線湿度変動計 (比湿変動較正用)
5 AH-RH_ref(相対湿度) 100% 基準湿度
赤外線湿度変動計 (比湿変動較正用)
6 AH-q'(比湿変動) 5g/m3 潜熱フラックス算定の赤外線湿度変動計 ための変動量
7 AH-Ⅰ(受光強度)赤外線湿度変動計 100% q'の良否判定
8 Clin°-Pitch(Pitch角) 10deg 10Hz1心WPassFilter傾斜計 135dB/oct
9 Clin°-Ron(Rou角)傾斜計 10deg //
10 Accce1-AX (前後方向)加速度計 0.5G //
ll Accce1-AY (横方向)加速度計 0.5G //
12 Acce1-AZ (鉛直方向) 0.5G //
加速度計 +1Vbias
13 Omega-QX (Ⅹ軸周り)角速度計 2.5deg/see //
14 Omega-QY (Y軸周り)角速度計 2.5deg/sec //
15 Omega-QZ(Z軸周り)角速度計 2.5deg/sec //
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図7 鉛直風速成分W の補正 (180秒間､見やすくするため0の値はずらしてある)
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図10 航海中の一般気象要素
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